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Важным элементом подготовки специалистов по специальностям «Экономика предприятия», «Учет и аудит» и «Менеджмент организаций» является изучение дисциплины «Финансы», в которой рассматривается сущность и функции финансов, организация и функционирование финансово-кредитной системы государства, конкретные формы и методы финансово-кредитных отношений, а также особенности и роль финансов в условиях рыночных отношений.
Согласно учебному плану предмет «Финансы» студенты экономических специальностей заочной формы обучения изучают на 4 курсе и выполняют контрольную работу, успешная защита которой является основанием для допуска к экзамену. Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника вуза экономической специальности по дисциплине «Финансы» определяются Государствен​ным образовательным стандартом высшего образования.
При изучении курса особое внимание необходимо обратить на следующие ключевые моменты:
- необходимо четко представлять, что финансы - это не просто деньги, это денежные отношения, возникающие между субъектами финансовой системы, государством и его органами, предприятиями и организациями, населением. Эти экономические отношения возникают в процессе образования и использования фондов денежных средств, опосредующих расширенное воспроизводство и играют важную роль в эффективном функционировании экономики;
- звеньями финансовой системы государства являются государственные финансы, финансы предприятий и организаций, страхование, международные финансы и финансовый рынок. Каждое звено системы подразделяется, в свою очередь, на подзвенья в соответствии с внутренней структурой содержащихся в нем финансовых взаимосвязей. Так в составе государственных финансов можно выделить подзвенья в соответствии с уровнем государственного управления (общегосударственный или местный), в составе финансов предприятий, функционирующих на коммерческих началах – в зависимости от отраслевой принадлежности могут быть вычленены финансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых, транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых отношений – каждое из подзвеньев представлено особой отраслью страхования, в соответствии с его видами и т. п.;
- материальной основой финансов является производство, а основными документами для четкой организации всей финансово - хозяйственной работы в сфере государственных финансов являются бюджеты, а на предприятиях - финансовые планы. Основой же полноценного функционирования финансового механизма на всех уровнях управления экономикой является соблюдение финансового законодательства предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
При изучении дисциплины рассматриваются: 
- теоретические вопросы финансовых отношений (студенты знакомятся с финансовой терминологией, финансовыми категориями, отдельными финансовыми институтами, принципами, методами, классификациями и т.д.); 
- законодательные и инструктивные материалы в сфере финансовых отношений (правовые нормы, закрепленные Бюджетным кодексом Украины, законы, подзаконные акты, постановления Кабинета Министров Украины, указы Президента и т.д.);
- статистический материал (ответы на многие вопросы здесь можно получить из статей в журналах "Финансы", «Вестник Национального банка Украины», «Налоги и бухгалтерский учет», "Мировая экономика и международные отношения", а также в газетах "Экономика и жизнь", "Финансовая газета", "Коммерсантъ" и т.д.).


1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Глубокое понимание теории финансов во многом зависит от самостоятельной работы студентов в ходе подготовки контрольной работы. 
Контрольная работа выполняется после детального изучения рекомендованной литературы.
В контрольной работе следует:
- показать знания теоретических вопросов, раскрыв необходимость, сущность и роль рассматриваемых финансовых категорий;
- использовать цифровые данные, характеризующие развитие отдельных звеньев и сфер финансовой системы, проанализировать их и увязать с соответствующими теоретическими положениями.
Основная цель выполнения контрольной работы заключается не в механическом переписывании отдельных параграфов учебников, а в изучении и понимании студентами предложенных вопросов с возможностью их устного изложения и пояснения сути.
При выполнении контрольной работы необходимо изучить не только учебную литературу, выбрав главы по своей тематике, но и законодательные и инструктивные материалы, Бюджетный кодекс Украины, Закон о Государственном бюджете Украины и т.д.
Статистический материал следует приводить по ходу изложения отдельных вопросов темы, увязывая его с соответствующими теоретическими положениями. Таблицы, приводимые без выводов и не связанные с темой, не могут расцениваться как иллюстративный материал.
Использование информации местной периодической печати (информации об объемах местных бюджетов и др.) и ее анализ является обязательным.
Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.
К каждой теме даны узловые вопросы, которые рекомендуется раскрыть в работе и в соответствии с которыми необходимо последовательно излагать материал. Эти вопросы должны стать стержнем, основой работы, но студент может по своему усмотрению расширять как их круг, приведенный в методических указаниях, так и дополнять тот объём информации, который предлагается осветить по каждому вопросу. Самостоятельный характер изложения - одно из главных требований, предъявляемых к контрольной работе.
Контрольная работа должна состоять из введения, глав, каждая из которых содержит два параграфа, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объём параграфа – не менее одной страницы.
Объем основной части контрольной работы должен составлять 18-20 страниц текста рукописно оформленной работы.
Объем приложений не ограничивается.
Во введении дается общая характеристика контрольной работы: обосновывается актуальность выбранной темы, её цели, задачи, объект и предмет исследования, информационная база.
Объем введения – 1-2 страницы.
Главы контрольной работы должны состоять из выделенных параграфов.
Первый параграф каждой главы носит теоретико - методологический характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы.
В первом параграфе каждой главы должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и др. При этом обязательна ссылка на использованную литературу.
Кроме того, здесь можно остановиться на тенденциях развития тех или иных процессов, представляющих интерес с точки зрения темы работы.
При этом целесообразно использовать справочные и обзорные таблицы, графики. По объему первый параграф, как правило, не должен превышать 30% всей главы.
Содержание второго параграфа каждой главы носит практический характер. Это самостоятельный экономический, правовой, финансовый и статистический анализ собранного материала.
Объем этого параграфа - 70-80% общего объема главы.
Студент должен продемонстрировать умение провести анализ ситуации, сложившейся на данный момент по тому или иному звену финансовой системы. Ценным является умение собрать и обобщить статистический или аналитический материал по выбранной теме, используя при этом информацию аналитических агентств, материалы периодической печати, специальных журналов и т.д.
Обязательным является наличие материала, посвященного изложению собственной точки зрения по оптимизации деятельности в анализируемой финансовой сфере. Эта точка зрения должна быть следствием проведенного исследования и опираться на полученные выводы.
Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в контрольной работе. Примерный объем заключения – 1-2 страницы.
После заключения дается список использованной литературы. 
Список литературы включает в себя нормативно-правовые акты, специальную научную и учебную литературу, другие использованные материалы и должен быть составлен в соответствии с едиными требованиями библиографического описания произведений печати. Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке. 
В описании статей обязательно указываются названия журнала или собрания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница. Список литературы должен включать в себя не менее 15 источников.
Приложения помещают после списка использованных нормативно-правовых актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №).


2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна быть оформлена в ученической тетради в клеточку рукописным способом. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах бумаги формата не более А3. 
Контрольную работу следует выполнять грамотно, аккуратно, без сокращения слов, оставляя поля 2 см для возможных замечаний преподавателя.
Все страницы контрольной работы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается с третьего листа и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер "3". Номера страниц проставляются внизу страницы в центре.
Бланк титульного листа контрольной работы оформляется студентом по прилагаемому образцу (приложение 1). За титульным листом располагают оглавление, с выделением глав и параграфов по схеме, принятой в типографских изданиях.
Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует писать более крупным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы располагаются друг за другом.
В тексте контрольной работы рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется как прием аргументации. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник.
Ссылку можно делать подробную или краткую.
Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, место и год издания, страница.
При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или изложения чужой мысли в тексте с указанием номера источника из списка литературы и страницы (в квадратных скобках), а подробное описание выходных данных источника делается в списке литературы в конце контрольной работы.
Для наглядности в контрольную работу обязательно должны быть включены таблицы и графики. Графики выполняются четко, красиво, желательно в цвете, в строгом соответствии с требованиями деловой документации.
Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна быть сквозной на протяжении всей работы. Слово "Таблица" и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем дается ее название и единица измерения (если она общая для всех граф и строк таблицы).
При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том случае, если она целиком не помещается на одной странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок «Продолжение таблицы».
Если таблица заимствована или рассчитана по данным экономической периодики или другого литературного источника, делается обязательная ссылка на первоисточник (по правилам цитирования).
Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более крупным шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу (когда он встречается впервые). Рекомендуется нумеровать формулы в пределах каждой главы, особенно, если в тексте приходится на них ссылаться.
Излагать материал в контрольной работе следует четко, ясно, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.
После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список использованной литературы. 
В список включается вся научная литература по теме, с которой студент ознакомился при написании работы.


3. ВЫБОР ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется по одному из 10-ти рекомендуемых вариантов. При выборе варианта контрольной работы следует исходить из последней цифры номера зачетной книжки.
В некоторых случаях по согласованию с преподавателем тема работы может быть изменена. Это касается тех случаев, когда студент работает в финансовой сфере и имеет возможность получить объёмную прикладную информацию по конкретной теме. Возможно также, что у студента уже сформировался круг научных приоритетов в разрезе изучаемой дисциплины и ведущий преподаватель может утвердить ему тему, учитывая эти приоритеты.
Ниже приведены темы контрольных работ.


4. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Тема 1. Финансы в системе рыночной экономики

План:
1. Сущность и необходимость финансов в условиях товарно-денежных отношений.
2. Функции финансов в рыночной экономике.
3. Финансовый механизм и его элементы.
4. Проблема стабилизации финансов в Украине и возможные пути ее решения.
5. Перспективы развития финансирования расходов на социальные цели.

В главе 1 необходимо определить содержание понятия "финансы" как важнейшей экономической категории, показать ее взаимосвязь с другими категориями (деньгами, кредитом, ценами и т.д.). Рассмотреть состав денежных отношений, относящихся к финансовым. Дать определение понятия "финансовые ресурсы". Показать роль финансов в расширенном воспроизводстве.
В главе 2 следует раскрыть механизм действия функций финансов. Показать роль финансов в распределении ВВП и национального дохода, контроле за движением стоимости общественного продукта, а также регулировании экономики и реализации государственной экономической и социальной политики.
В главе 3 - кратко описать основные элементы финансового механизма (финансовое обеспечение, регулирование, законодательство, управление финансами и финансовый контроль), а также основные финансовые учреждения и институты, обеспечивающие действие финансового механизма.
В главе 4 рекомендуется показать по материалам печати основные финансовые проблемы региона и Украины в целом, а так же намечаемые пути финансовой стабилизации.
В главе 5 важно раскрыть основные проблемы финансирования расходов на социальные цели в современных условиях, определить их причины, последствия, описать основные пути изменения системы финансирования на ближайшую перспективу, выяснить роль предприятий градообразующей базы и промышленной группы в финансировании городского хозяйства.


Тема 2. Финансовая система Украины

План:
1. Состав финансовой системы.
2. Бюджетная система и внебюджетные целевые фонды.
3. Государственный кредит.
4. Фонды страхования.
5. Особенности финансов хозяйствующих субъектов. 

В главе 1 необходимо охарактеризовать финансовую систему как совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений.
В главе 2 следует рассмотреть перестройку бюджетной системы Украины после распада СССР. Описать разные уровни бюджетной системы Украины.  Дать определение понятия "сводный бюджет". Необходимо раскрыть роль государственного бюджета в качестве главной финансовой базы государства. Назвать цели создания и задачи главных внебюджетных фондов Украины.
В главе 3 важно показать сущность и значение государственного кредита как инструмента привлечения государством временно свободных денежных средств юридических и физических лиц для финансирования бюджетного дефицита и решения других финансовых проблем. Рассмотреть формы государственного кредита. Дать классификацию государственных займов; указать виды государственных ценных бумаг, реализуемых внутри страны и на внешних финансовых рынках. Дать определение понятия "государственный долг".
В главе 4 - показать формы и методы образования страхового фонда. Кратко рассмотреть основные виды страхования. Кратко охарактеризовать государственный и коммерческий секторы страхового рынка.
В главе 5 необходимо определить "финансы предприятия", показать совокупность денежных отношений предприятий, относящихся к финансовым. Охарактеризовать, как образуются финансовые ресурсы предприятия, распределяется выручка и используется прибыль. Рассмотреть взаимоотношения предприятий с бюджетной и кредитной системами (т.е. показать налоги, которые предприятия вносят в государственный и местный бюджеты, во внебюджетные фонды и т.д.).


Тема 3. Управление финансами и финансовый контроль в Украине

План:
1. Основные задачи и методы управления финансами.
2. Государственные органы управления финансами. 
3. Функции и задачи Министерства финансов и других ведомств управления финансами.
4. Финансовый менеджмент.
5. Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях рыночной экономики. Формы, виды и методы финансового контроля.

В главе 1 следует дать общее представление об управлении финансами; показать объект управления - систему финансовых (денежных) отношений, а также организационные структуры, выступающие субъектами управления. Раскрыть основные методы управления финансами (финансовое планирование, прогнозирование, оперативное управление, контроль).
В главе 2 - указать функции высших органов законодательной и исполнительной власти в области управления финансами (Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров), в частности, бюджетным процессом, налогообложением и государственным долгом.
В главе 3 необходимо показать механизм оперативного управления финансовой системой со стороны Минфина и его органов на местах.
В главе 4 целесообразно рассмотреть механизм управления финансами на микроуровне, в отдельной фирме; задачи и функции финансового менеджера, связанные с управлением капиталом фирмы для обеспечения максимальной прибыли при минимальном риске.
В главе 5 необходимо раскрыть содержание понятия "финансовый контроль", показать его объективную возможность и необходимость для защиты экономических интересов государства и его граждан. Следует классифицировать финансовый контроль по видам (в зависимости от времени проведения, субъектов контроля и т.д.), по формам (государственный и негосударственный), по методам проведения; дать краткую характеристику отдельных видов и методов финансового контроля. Важно показать задачи и функции государственных органов  финансового контроля, представляющих законодательную и исполнительную власть. Необходимо так же рассмотреть задачи и функции аудиторского контроля. Кратко охарактеризовать сферы деятельности аудиторской фирмы.


Тема 4. Бюджетная система Украины и ее принципы

План:
1. Экономическая сущность бюджетной системы, её принципы и роль в общей системе финансовых отношений.
2. Значение государственного бюджета в структурной перестройке экономики.
3. Характеристика доходов и расходов бюджета.
4. Составление проекта государственного бюджета Министерством финансов Украины и одобрение его Кабинетом Министров. Рассмотрение и утверждение бюджета Верховной Радой. Исполнение бюджета и утверждение отчета о его исполнении.

В главе 1 следует раскрыть роль бюджета как экономической категории, показать взаимосвязь бюджетной системы с другими звеньями финансовой системы; рассмотреть функции бюджета и принципы бюджетной системы Украины.
В главе 2 надо охарактеризовать роль государственного бюджета в структурной перестройке экономики, совершенствовании народно-хозяйственных пропорций, финансовом обеспечении целевых программ; показать воздействие бюджета на ускорение научно-технического прогресса, развитие производственной и социальной инфраструктуры, раскрыть современные задачи бюджетной политики.
В главе 3 рекомендуется осветить основные расходы и доходы государственного бюджета, привлечь материалы периодической печати и дать их анализ.
В главе 4 надо раскрыть основные задачи бюджетного процесса в Украине и его этапы. Показать роль Министерства финансов в составлении проекта бюджета. Следует рассмотреть порядок обсуждения и утверждения проекта бюджета в Верховной Раде и подписания его Президентом. Рекомендуется так же изложить казначейскую систему кассового исполнения бюджета в Украине и привести сравнительную характеристику с кассовым исполнением государственных бюджетов в развитых западных странах.
Тема 5. Государственный кредит

План:
1. Экономическое содержание и функции государственного кредита.
2. Формы государственного кредита.
3. Основные тенденции развития государственного кредита.

В главе 1 надо назвать причины и рассмотреть содержание государственного кредита. Показать особенности государственного кредита при выполнении государством функций заемщика, кредитора и гаранта. Раскрыть состав экономических отношений, входящих в государственный кредит, и их специфические черты. Обратить особое внимание на фискальную и регулирующую функции государственного кредита, на специфику их проявления в Украине.
В главе 2 рекомендуется рассмотреть основные формы государственного кредита. Проанализировать динамику развития разных форм государственного кредита в Украине за последние годы, отметить причины быстрого роста кредитных заимствований государства на внутреннем и внешнем финансовых рынках. Провести сравнительный анализ функционирования разных форм государственного кредита в Украине и других странах.
В главе 3 следует раскрыть современные проблемы государственного кредита в Украине, определить их причины, последствия и основные пути решения на ближайшую перспективу. 


Тема 6. Государственный долг

План:
1. Содержание государственного долга, его экономические и финансовые последствия.
2. Внутренний государственный долг.
3. Внешний государственный долг.
4. Управление государственным долгом, его основные проблемы в Украине.

В главе 1 необходимо раскрыть экономическое содержание государственного долга как результата кредитных заимствований государства. Рассмотреть причины роста государственного долга, его связь с бюджетным дефицитом. Проанализировать состав, структуру и динамику государственной задолженности в Украине. Показать особенности государственного долга в развитых зарубежных странах. Подробно остановиться на экономических и финансовых последствиях государственного долга.
В главе 2 следует рассмотреть особенности внутреннего государственного долга в Украине. Проанализировать его динамику, структуру и источники роста в современных условиях. Охарактеризовать основные формы государственного заимствования денежных средств, применяемые в последнее время, показать их особенности и отличия от способов мобилизации средств, используемых в развитых зарубежных странах.
В главе 3 надо охарактеризовать содержание внешнего государственного долга, его причины и формы. Обратить внимание на его развитие в Украине и связь с государственным долгом СССР.
В главе 4 рекомендуется дать характеристику управлению государственным долгом, показать особенности текущих и чрезвычайных функций по управлению долгом. Обратить особое внимание на особенности управления внутренним и внешним государственным долгом в Украине. Дать сравнительный анализ управления государственным долгом в Украине и развитых западных странах.


Тема 7. Бюджетный процесс и его участники

План:
1. Организационные основы бюджетного планирования.
2. Бюджетный процесс как составная часть бюджетного планирования.
3. Бюджетный процесс и его участники в Украине.
4. Понятие бюджетного дефицита и его причины. Факторы, влияющие на рост бюджетного дефицита. Источники финансирования дефицита бюджета.
5. Бюджетный профицит, возможные его причины. Распределение дополнительных доходов. 

В главе 1 надо осветить экономические основы бюджетного планирования, принципы и задачи бюджетного планирования, методы бюджетного планирования.
В главе 2 следует дать определение понятия бюджетного процесса, изложить правовое регулирование, бюджетный период.
В главе 3 необходимо рассмотреть порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета в Украине. Покажите роль Государственного казначейства и Счетной палаты в бюджетном процессе. Кратко охарактеризуйте составление, рассмотрение и исполнение местного бюджета.
В главе 4 надо определить понятие "бюджетный дефицит", показать причины его роста на примере государственного бюджета Украины, осветить экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Охарактеризовать возможные источники финансирования дефицита бюджета, определить их приоритетность.
В главе 5 необходимо дать определение понятию «бюджетный профицит», показать возможные причины его возникновения, охарактеризовать процедуру распределения полученных дополнительно доходов. 


Тема 8. Доходы и расходы государственного бюджета

План:
1. Сущность доходов государства.
2. Характеристика основных видов доходов бюджета.
3. Состав, структура и динамика доходов государственного бюджета.
4. Содержание и состав расходов государственного бюджета.

В главе 1 следует определить материальные источники доходов государства, дать их классификацию.
В главе 2 необходимо раскрыть экономическую природу налогов, неналоговых платежей, показать роль заемных средств для бюджета. Проанализировать значение основных видов доходов бюджета в экономическом развитии Украины.
В главе 3 рекомендуется привести данные государственного бюджета Украины по доходам за несколько лет и проанализировать их. Показать отличия доходов государственного бюджета Украины от доходов местных бюджетов.
В главе 4 следует охарактеризовать экономическое содержание расходов бюджета, дать их классификацию. Проанализировать структуру и динамику бюджетных расходов в стране за последние 3 года, отметить их основные изменения. Дать характеристику основных способов предоставления средств из бюджета, показать их особенности. Рассмотреть специфические черты бюджетных расходов развитых западных стран.


Тема 9. Значение и роль внебюджетных фондов

План:
1. Понятие и состав внебюджетных фондов государств.
2. Пенсионный фонд Украины - важнейший социальный фонд.
3.	Фонд социального страхования, его значение в системе социального обеспечения.
4.	Фонды обязательного и добровольного страхования (медицинского, от несчастных случаев на производстве и т.д.). 

В главе 1 следует дать общую характеристику внебюджетных фондов государства, назвать причины их возникновения и охарактеризовать взаимосвязь этих фондов с другими звеньями финансовой системы.
В главе 2 необходимо рассмотреть бюджет Пенсионного фонда, источники его формирования и направления использования. Остановиться на пенсионной реформе в Украине и практике пенсионного обеспечения в странах с развитой рыночной экономикой.
В главе 3 рекомендуется изложить порядок образования и направления использования средств фонда социального страхования, размер и уплату страховых взносов. 






1. Социально-экономическое содержание и значение страхования в условиях рынка.
2. Личное страхование.
3. Имущественное страхование.
4.	Экономическая работа в страховой системе.

В главе 1 следует раскрыть сущность понятия страхования, охарактеризовать виды и объекты страхования, показать формы и методы образования страховых фондов, роль страхового фонда в обеспечении расширенного воспроизводства и воспроизводства рабочей силы, написать об организации страхования в условиях перехода к рыночным отношениям и государственном надзоре за страховой деятельностью.
В главе 2 рекомендуется показать виды личного страхования, охарактеризовать его особенности.
В главе 3 надо охарактеризовать виды имущественного страхования, показать основы имущественного страхования (страхователи, объекты, основные условия возмещения ущерба), рассмотреть значение предупредительных мероприятий и порядок расходов страховых средств на эти цели.
В главе 4 следует изложить принципы хозяйственного расчета в страховой деятельности, показать экономическую эффективность страхования (критерии и показатели экономической эффективности в страховании, эффективность действующих видов страхования и пути ее повышения, перспективы введения новых видов страхования).


5. вопросы для подготовки к экзамену

1.	Необходимость, сущность и функции финансов.
2.	Бюджетная система Украины и ее принципы.
3.	Финансы как научная дисциплина. 
4.	Возникновение финансов. 
5.	Связь финансов с развитием товарно-денежных отношений. Финансовые ресурсы. 
6.	Социально-экономическая сущность финансов. 
7.	Финансовая система государства и ее звенья. 
8.	Функции финансов.
9.	Понятие финансового механизма. 
10.	Бюджетный процесс и его участники.
11.	Количественные и качественные показатели финансового механизма. 
12.	Методы и формы воздействия финансового механизма на процесс общественного воспроизводства.
13.	Сущность и задачи финансового планирования. 
14.	Доходы и расходы государственного бюджета Украины.
15.	Составление проекта государственного бюджета Украины.
16.	Методы финансового планирования.
17.	Финансовые ресурсы предприятий. 
18.	Источники формирования и основные направления использования финансовых ресурсов предприятий. 
19.	Финансовые ресурсы некоммерческих предприятий. Источники формирования и основные направления использования финансовых ресурсов некоммерческого предприятия.
20.	Финансы общественных организаций. Виды доходов и расходов общественных организаций.
21.	Рассмотрение и принятие государственного бюджета Украины.
22.	Структура и характеристика государственных финансов.
23.	Исполнение государственного бюджета Украины.
24.	Государственные доходы и источники их формирования. 
25.	Методы мобилизации государственных доходов.
26.	Экономическое содержание государственных расходов и их классификация.
27.	Формы финансового обеспечения государственных расходов.
28.	Порядок внесения изменений в закон о Государственном бюджете Украины.
29.	Бухгалтерский учет и отчетность об исполнении государственного бюджета Украины.
30.	Поступления и расходы местных бюджетов.
31.	Социально-экономическая сущность государственного бюджета. 
32.	Доходы государственного бюджета и их классификация. 
33.	Расходы государственного бюджета и их классификация. 
34.	Принципы бюджетного финансирования. 
35.	Дефицит государственного бюджета. Источники покрытия бюджетного дефицита.
36.	Понятие бюджетного процесса. 
37.	Порядок составления бюджета. 
38.	Исполнение бюджета. 
39.	Министерство финансов, его задачи и функции. 
40.	Государственная налоговая администрация и ее функции. 
41.	Государственное Казначейство и его функции.
42.	Понятие внебюджетных фондов. 
43.	Особенности и преимущества внебюджетных фондов.
44.	Функции внебюджетных фондов. 
45.	Источники формирования и направления использования средств внебюджетных фондов.
46.	Сущность и значение государственного кредита. 
47.	Функции государственного кредита. 
48.	Необходимость использования государственного кредита. 
49.	Внутренний государственный кредит. Классификация займов. 
50.	Международный кредит. 
51.	Управление государственным долгом.
52.	Социально-экономическая сущность и значение страхования. 
53.	Экономическая сущность страхования. 
54.	Признаки процесса страхования. 
55.	Виды и объекты страхования. 
56.	Страховые компании. Их доходы, расходы и прибыль.
57.	Составление, рассмотрение, утверждение, исполнение и отчетность местных бюджетов.
58.	Общие положения межбюджетных отношений.
59.	Распределение расходов между бюджетами.
60.	Расчет расходов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов.
61.	Бюджетная классификация.
62.	Перспективы развития финансирования расходов на социальные цели.
63.	Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях рыночной экономики. 
64.	Формы, виды и методы финансового контроля.
65.	Понятие бюджетного дефицита и его причины. Факторы, влияющие на рост бюджетного дефицита. Источники финансирования дефицита бюджета.
66.	Бюджетный профицит, возможные его причины. Распределение дополнительных доходов. 
67.	Основные задачи и методы управления финансами.
68.	Государственные органы управления финансами. 
69.	Структура, функции и задачи Министерства финансов и других ведомств управления финансами.
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